12.4.3 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי םע יושנ
18% - 10%   39% - 19% 100% - 40% 100% - 40%
 אלל יושנו קוור
םידלי םידלי םע יושנ
59.3 82.5 46.4 28.7 42.5 59.3 82.5 94.0 103.4
64.7 89.9 50.6 31.3 46.4 64.7 89.9 102.4 112.7
59.1 76.6 45.3 28.4 41.5 59.1 76.6 86.1 95.6
60.2 78.1 45.9 29.0 42.3 60.2 78.1 90.2 100.3
60.4 78.3 46.3 29.0 42.4 60.4 78.3 89.3 99.2
59.9 77.7 45.9 28.8 42.1 59.9 77.7 88.5 98.4
61.3 79.5 47.2 29.5 43.1 61.3 79.5 90.6 100.7
60.0 77.7 46.0 28.8 42.1 60.0 77.7 88.6 98.5
57.9 75.0 44.4 27.8 40.6 57.9 75.0 85.6 95.1
57.0 73.9 43.7 27.4 40.0 57.0 73.9 84.2 93.6
57.7 74.8 44.3 27.8 40.5 57.7 74.8 85.3 94.8
55.5 71.9 42.5 26.7 38.9 55.5 71.9 82.0 91.1
59.9 77.6 45.9 28.8 42.0 59.9 77.6 88.5 98.3
.. .. .. .. .. .. .. .. ..






תוכנ תגרדו יתחפשמ בצמ ,לומגתה גוס יפל ,הביא יעגפנ םיכנל םייסיסב םילומגת





 אלל יושנו קוור
םידלי
תוכנ תגרדב ךרצנ הכנ
50% דע
הסנרפ רסוחמ הכנ
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